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1. Im leichten Stadium der Clonorchiasis sinensis bei Kaninchen zeigt der Harn kaum irgen-
deine Veranderung ; man darf also aus dem Harnbefunde schliessen, dass im leichten Stadium
keine Stoffwechselstorung eintritt. 2. Beim schweren Stadium kommen folgende Stoffwechse-
lanomalien zum Vorschein : a) Das Korpergewicht und die Harnmenge nehmen ab, der Harn wird
sauer, sein spezifisches Gewicht steigert sich und der Gallenfarbstoff tritt in ihm zu Tage. b) Das
Harnammoniak, das wesentlich zur Neutralisation der im Organismus gebildeten Sauren dient,
vermehrt, sich stark. c) Der Purinstoffwechsel, d. h. die Urikolyse, wird stark gehemmt. d) Der
Zerfall des Korpereiweisses wird gefordert. e) Die Harnstoffbildung und der Kreatininstoffwech-
sel, die bekanntlich in der Leber vor sich gehen, werden kaum gestort. 3. Es konnte gleichzeitig
konstatiert werden, dass die Sektions- und histologischen Leberbefunde des schwer erkrankten
Organismus mit den schon von mehreren Autoren erzielten grut ubereinstimmen.
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